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Quan pensava en la sol·licitud de les editores de la Revista Catalana de
Psicoanàlisi (RCP) d’escriure el meu record d’Antoni Bobé, vaig adonar-me
de com de sovint se’ns presenta darrerament el deure de retre homenatge als
analistes de les primeres generacions de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi
(SEP), que suara arriben al final de la seva trajectòria vital. Això per una part
ens permet prendre consciència de la magnitud de la feina que van fer tots
ells, però també ens porta a evocar el que han significat per a cadascun de
nosaltres.
Puc anomenar Antoni Bobé un dels meus primers mestres perquè va ser
ell en primer lloc el responsable que jo iniciés el camí de la psicoanàlisi. Feia
poc que havia acabat la meva especialitat en psiquiatria i havia tornat a
Barcelona quan - com tants d’altres de la meva generació - vaig trobar en la
Fundació Vidal i Barraquer el lloc que acollí les inquietuds que em duien vers
una psiquiatria d’orientació psicodinàmica. Allà, hi vaig trobar Antoni Bobé,
que era un dels supervisors de la casa, i li vaig demanar que m’orientés sobre
com formar-me en psicoteràpia i li vaig expressar els meus neguits respecte a
la manera d’ajudar els pacients. D’una manera molt senzilla i directa, em va
respondre que potser el que jo realment necessitava era formar-me com a
psicoanalista, és a dir fer una formació llarga i exigent que implicava també
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un tractament personal. Penso que em devia veure ben bé “carn de
psicoanalista”, que és una mena de carn difícil de definir, però no sempre fàcil
de mantenir damunt els propis ossos. La primera lliçó d’Antoni Bobé va ser
aquesta: podria haver-me proposat supervisar els meus incipients assajos en
el terreny de la psicoteràpia, però en lloc d’això em va adreçar a la Comissió
d’Ensenyament de la SEP. Va pensar més en el que jo necessitava, que no a
beneficiar-se del predicament que podia tenir sobre mi. 
I aquest és un dels trets bàsics de la seva personalitat: pensar més en
l’interès de l’altre que en el seu propi. Un d’aquells membres d’una institució
que fan una feina indispensable per al seu bon funcionament, però no buscant
mai un lloc de protagonista. Ell va ser vicepresident de la SEP (1992-1993) i
director de l’Institut de Psicoanàlisi (1994-1997), així com membre del
Consell de Redacció de la RCP des de la seva fundació el 1984. Però la seva
voluntat de servei queda reflectida una cop més en el fet de ser, durant molts
anys, el tresorer de l’Institut i de la Societat, feina tan ingrata com necessària,
en la qual em sento identificat de nou amb l’Antoni pel fet d’haver-la exercit
amb posterioritat a ell.  
L’any 1986 publica un important article a la Revista Catalana de
Psicoanàlisi amb el títol “Consideracions sobre el destí de la interpretació”,
on es pot veure la seva comprensió del treball del psicoanalista en la relació
amb el pacient. Allà hi diu: “La interpretació (...) ha de ser l’expressió de la
dinàmica interrelacional i, per tant, ha de ser sentida pel pacient amb un
significat específic per a ell i per la seva manera de funcionar en la
transferència”. 
Cristina Betrian, que coneixia tan bé la feina d’Antoni Bobé com a
analista, afirma en la seva semblança a la pàgina web de la SEP: “Ha sigut un
home que donava la seva visió analítica amb fermesa sense crear mai lligams
de lleialtats que no fossin els provinents del més sa de la psique del propi
analitzat”. La seva personalitat com a analista era el reflex del que el
caracteritzava com a persona: la profunda convicció en el que feia però sense
fanatisme, sempre atent a com allò que transmetia arribava a l’altre.
El Dr. Antoni Bobé, el que em va donar aquella primera lliçó, va
esdevenir més tard l’Antoni, un company durant anys al Seminari Clínic del
Dr. Pere Bofill. Es sentia a gust amb els col·legues més joves, sempre aportant
punts de vista interessants sobre el material clínic, no fent valer mai la seva
condició de “sènior”.  
Aquesta és la lliçó que més he après d’Antoni Bobé. No volent “donar
lliçons”, ha sabut transmetre’m el testimoni més important: el compromís
amb el treball com a psicoanalista, la tasca impagable al servei de les
institucions a les quals pertanyia (tant la SEP com també la Fundació Vidal i
Barraquer, de qui va ser cofundador), tot això sense perdre mai la senzillesa i
la bondat del seu caràcter. 
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